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明希的 EMI 版、郑明勋的 DG 版。从录音角度来说，英国指挥
家科林戴维斯指挥阿姆斯特丹音乐厅管弦乐团在 PHILIPS 公
司录音的《幻想》是最“发烧”的制作。对于录音师的录音手法
的比较是对搞技术还是搞艺术的争论。《有声唱片的无声世
界》一书中提到唱片欣赏当中的版本比较，不能绝对地分为音
乐与音响两块领域，应该在艺术与技术的交叉点处找到自己的
位置和空间。因此，在音响资料这种新文献的选择判断上还需
要多下功夫。钢琴文献课的开设就能为学生解惑答疑。
开设钢琴文献课的国内艺术院校目前还是寥寥可数，而这
门课却是学习钢琴的学生最为需要的课程之一。无论是对演
奏技术的掌握还是对音乐作品的领悟，钢琴文献课都是习琴者
获得正确信息的重要途径。
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